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Résumé en
français
RésuméDepuis 2005, le laboratoire de bactériologie du CHU d’Angers a mis en place
un système de fonctionnement continu nécessitant la présence d’un technicien de
laboratoire la nuit, qui poursuit l’analyse de certains prélèvements. Objectifs Évaluer
les services rendus par le laboratoire, en termes de réduction des délais de
transmission des résultats, mais aussi en termes de journées de traitement efficace
(TE) gagnées et/ou réduction du spectre de l’antibiothérapie (gains majeurs).
Méthode Étude prospective sur quatre mois durant lesquels tous les prélèvements
« continués » la nuit ont été inclus. Les délais de prise en charge observés ont été
comparés aux délais attendus en cas d’absence du dispositif actuel. Résultats Sur les
430 prélèvements inclus, la réduction du délai de rendu des résultats était au moins
égale à 24 heures dans 97 % des cas. Au total, plus d’un prélèvement « continué » la
nuit sur quatre ont permis d’obtenir un gain majeur pour la prise en charge
thérapeutique du patient, soit 111 journées gagnées sur un TE et 27 journées
gagnées sur une réduction du spectre de l’antibiothérapie. Discussion Ce système,
unique en France, est un outil d’aide au bon usage des antibiotiques au même titre
que les référentiels ou la consultation d’un référent en infectiologie. Il s’agit d’un
système performant et potentiellement économique, ayant un impact à la fois sur
l’efficacité du traitement des patients et sur l’écologie microbienne de
l’établissement.
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